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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini untuk memperbaiki dan menyelaraskan strategi, proses bisnis, 
serta teknologi yang ada diperusahaan dengan memberikan rekomendasi usulan 
perbaikan untuk perusahaan. Metode Penelitian adalah Enterprise Architecture yang 
dilakukan berdasarkan kerangka kerja EA
3
CUBE FRAMEWORK oleh Scott. A. 
Bernard dengan menganalisis lingkungan perusahaan, analisis model bisnis, analisis 
data informasi, analisis sistem, jaringan dan teknologi. Hasil yang dicapai dari 
penulisan skripsi adalah rancangan strategi dan model bisnis yang efektif didukung 
dengan rancangan sistem SI/TI untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Simpulan 
dari penulisan skripsi ini adalah rekomendasi arsitektur enterprise untuk perusahaan 
yang mampu mendukung strategi perusahaan dengan membandingkan arsitektur 
yang berjalan sekarang dengan usulan arsitektur. (CA) 
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Abstract 
The purpose for this research are to improve and harmonizing strategy, business 
process and technology that organization use and give a recommendation improving 
plan for the organization itself. Research Method that used are Enterprise 
Architecture from EA
3
CUBE FRAMEWORK by Scott. A. Bernard by analyzing 
organization environment, analyzing business model, data and information, system, 
network and technology. The result from this research are strategic design and 
effective business model that supported by SI/TI system to reach organization vision 
and mission. The summary of this research are enterprise architecture 
recommendation for organization that can support organization strategy by 
comparing current architecture with future planning architecture.(CA). 
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